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3.1 「ALC NetAcademy2」システム 
他の多くの大学と同様に、本学でもいままでさまざまなCALLシステムを導入し、授業
内での活用や学生の自学学習での利用を促してきたが、説明会に参加する教員はごくわず










































⑴ 「ALC NetAcademy2」に関する確認テスト問題 
⑵ TOIEC模擬試験用問題 
⑶ 英宝社の「Reading Preparation Course for the TOEIC Test」 
TOEICのReading問題対策用のテキストをeラーニング教材化 
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